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 Abstrakt: 
 
Tématem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
objektu základní školy v Hovorčovicích. Součástí dokumentace je předběžné statické řešení, 
návrh základů, koncepční návrh TZB a řešení požární bezpečnosti staveb. 
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Abstract: 
 
The aim of diploma thesis is to prepare the project documentation for operational building 
design documentation of the primary school in Hovorcovice. The documentation is extended by 
preliminary static solution, design of foundations, conceptual solution of "building services" and fire 
protection. 
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